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terqueolóçica L u l i a n a 
l»~ PALMA-
I. Techos artísticos en Ja isla de Mallorca (Apun-
tes de mi cartera, (continuación), pol / í . Btrltiltmif 
/ • V R J . I . 
II, A^tes dc la elecció dc SiiLiichs de la ciutat y 
tle Ics parruqilios foranes per fer sagrament y homenatge 
II n* Alfons 1 1 1 tic Aragó com a Rey dc Mallorca— 128 í—-
(coucluító), per l), fíi/.II/í.v/.RK Agilita; 
! [ l, Que los tute lengüe n robes o mercaderies d l una 
nau veneciana na 11 frauda, degueu denunciarlas ( 1 í^í T ¡ ) , 
per l). P. A. SónXfl. 
I V , Revolució dels pagesos mallorquins en lo sc -
^]e XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barce-
ló 11A J , per O . Aljoiif DJIIIÍAHS v Mtntí. 
V, Vida de Sor Anna Moria del Santíssim Sagrament 
escrita pel Dr. Gabriel Mesquida I"re. de 1' nny I T I U O 
• il T I 3 fconlinuaciò), 
VI, Rubrica dels Llibres de Pregon1! de la antigua 
Curia ile la Governació—Llibre 11—(continuadó), per 
¡i. EstanisLm Agilitó, 
VI I, A to de protesta. 
Lámina C X X V I . Techos artísticas de Maltona— 
Maderos perfilados, dibujo de D. /i. farra. 
T E C H O S A R T Í S T I C O S ' 
EN LA ISLA DE MALLORCA 
( A T U N T E S D K M I C A R T E R A ) 
S P E N A L atención reclaman, en este dila-
I tado estudio, las cabezas de maderos 
y vigas perfiladas que en las distintas 
épocas y variados estilos dc los tedios y voladi-
zos de tejados, en Mallorca, venimos revistando; 
y nada más obvio que poner á la vista de nues-
tros lectores los dibujos de aquellos que por sus 
caracteres más típicos juzgamos deben figurar 
( ' ) V É A N S E IRIS números 1 Rfí y 1 So del tomo V I , i5o 
del T. V I ! y =a6 y =au, del T, V I I I . 
Año XVII.—Taiiu' IX.—.Vñ/H. 2)j. 
AGOSTO DE icol 
entre los planos de los techos ya dados á cono-
cer anteriormente. 
Vamos pues á manifestar los edificios dc 
cuyos enlramados luimos copiando los ejempla-
res reunidos en la adjunta lámina núm. C X X V I . 
N,° 1 , Estos maderos sostenían el t ingla-
dillo, á dos vertientes, sobre el porta! de medio 
punto que daba ingreso al Hospital de la villa de 
Inca, célebre por haberse dado culto en su recin-
to á la maravillosa I M A G E N del S t o . Cristo hoy 
colocado en la capilla del Sagrario dc su iglesia 
parroquial. Después dc haber aido convertido 
aquel antiguo edificio en mercado de productos 
textiles* recientemente lia sido derribado y con-
vertido en plaza. 
N.° 2 . Este ranerillo con otro igual soste-
nía el antiguo pulpito, en la parroquia dc dicha 
villa, desde el cua! S. Vícente Ferrer había pre-
dicado á los fíeles. También ha sido destrui-
do. ¡ » 
N." 3. Sostenia el alero de una casa en la 
Calle de San Miguel, ¡unto á la de Dezcallar. 
X . " 4, Existe en el interior del convento de 
monjas de S. Jerónimo, cu Palma. 
N." j . Lo copiamos de la viga transversal 
dc un techo en una casa frente á la de Arrepen-
tidas; calle de la Piedad. 
N . u s 6 y 9. Se ven en los techos y voladi-
zos que protejen las galenas del claustro de San 
Francisco, Aún quedan vestigios de su poli-
cromía. 
Del n." 9 existen ejemplares en un ángulo 
del claustro del convento de monjas de Santa 
(d) Llamados para estudiar su reconstrucción, nos 
proponíamos utilizar algunos de sus elementos, por res-
peto á tan veneranda tradición, pero dominó ct criterio 
moderniíl.i, faciendo caso omiso de nuestra proposídou. 
11H 
N." i t . Perfil muy prodigado cn todos los 
aleros del siglo X V . El que conocíamos más 
desarrollado y dc grandes dimensiones estaba 
tallado en encina, sosteniendo las jácenas uel 
techo de una sala que debió ser et antiguo refe-
torio J e los Sres. Colegiales cn el Santuario dc 
Ntra. Sra. J e Lluch, y , después J e construido 
J e nuevo (siglo X V I i ) , se convirtió en cocina y 
calentador para tos peregrinos. Recientemente, 
tuvimos que derribarlo por ruinoso, al ensanchar 
el camerino en donde se adora dicha veneranda 
imagen. 
XV1 1 2 . Del alero voladizo más notable que 
existia en Palma. Ya mutilado aun sirve dc co-
ronamiento á la destruida fachada de la casa 
memimentat que pcr:cneció á ta familia Burgués 
Zaforteza, en la calle J e San Pelio (¡I). 
N . " i ' , . Armazón del tingladillo que pro-
teje el portal de la casa-posada J e Massuiiclla, en 
la villa J c S a n t a María, perteneciente al Sr, Mar-
qués del Palmer. 
N.' 1 1 4 . Está tomada del alero J e la casa 
hoy ocupada por la Caja de Ahorros y Motile de 
'Piedad, (uno de cuyos techos dimos á conocer 
en la lámina 1 2 2 , que acompaña al ti." 226) . 
N." 1 5 . Lo está Jel cobertizo de la galeria 
J e la casa, angular con la calle de San francis-
co y su plaza, que fué ocupada por los Jurado* 
J e Palma, y ahora se halla convertida en Baños 
del Dr. M.iyol. (Su canecillo inferior era de 
piedra.) 
Estos y otros semejantes perfiles eran los más 
abundantes, y entre los pocos qur restan citare-
mos los de los aleros que vierten al grande y ál 
pequeño patio del palacio de la AlmuJayna, y el 
del que corona la preciosa íachaJa J e ta casa que 
perteneció a la familia 'Descltipi's (llamada J e los 
llouapatte cn la calle dc la Palma. (<•) 
El Sr . Marqués J c l Regtier, en su casa de la 
calle de S. Jaime (hoy de í ) . G, lïullàn) al re-
construir su voladizo, lo verificó con arreglo ,i 
(J) V¿j<c como estaia, cn Irt lámina del CrOHttuU 
.V.i.tírj. fa\e-, TJUF diseñamos pQt encardo de nuestro 
querido colega '• D. Airara Campaner.—La litografía 
salid muy borrosa. 
(/) Ocasión es esta de recordar i]nc por equivoca-
ción al ocuparnos de sus artesanados interiores (art. MI, 
Tom. VI, niim. 8 S la llamamos de Seríñj, Muchos dis-
gustos y trabajos nos costn ja malograda empresa de res-
taurardícha fachada y su voladizo; pues, teniendo cou -
cedido el permiso del Ayuntamiento y empezadas las 
ubrus, un señor vecino logrtj sn paralizado», r.o obs-
Clara, y cn cl Salón-lñhtiotcca J e ! Santo Espi¬ 
ritu, hoy residencia dc los PP. de la Congrega-
ción del Oratorio. 
N,° 7 . Del techo que cubre el ingreso de la 
casa en donde se halla instalada la E s c u e l a Nor-
mal de Maestros, calle del Sol , en Palma, (b) De 
su irregular proyección horizontal, el artista, sin 
duda muy conocedor del arte mudejar, sacó un 
gran partido. Los tedios de las habitaciones en-
tresuelos de esta casa consérvanse todavía, si 
bien muy deteriorados, siendo de los más nota-
bles en su genero. Dimos una muestra en la lá-
mina CNI que .acompañó nuestro art. V . (n.° 189 
de este B o L B t i x ) , 
N.° 8 . Perfil de las cabezas que sostienen 
la viga transversal cn el vestíbulo del que fué 
palacio, en Alfabi.i, al nivel de las inscripciones 
arábigas que adornan su Iriso mural. 
Al comenzar la publicación de estos apuntes 
decíamos que este era el único techo artístico de 
construcción árabe conservado en nuestra isla; 
pero el descubrimiento de otros congéneres, y 
si cabe más caracterizados por sus llorones de 
composición poligonal con revestimiento dc con-
chas, nos hace modificar aquella opinión cn el 
sentido de que tales techos pudieron ser obra de 
artífices moriscos y aún de los discípulos dc estos 
durante el siglo X I V . Corrobora este juicio la 
falta de otras obras ornamentarias que pudieran 
haberse conservado tanto ó más que las dc ma-
dera, como serían: las talladas en piedra y los 
azulejos. ( 1 ) . 
N.° 1 0 . Del alero existente aún cn la casa 
llamada Gii/ '¡{.ipol! del Mercado, en Inca. 
Este bonito perfil fué aplicado á los maderos 
que protejen el tramo dc galería ojival que el 
M. I . Sr. D. Miguel Peña, Canónigo, había re-
cogido procedente del cx-convento de monjas de 
Santa Margarita J e Palma, y sus herederos cc-
J icron .1 S . A. D. Luís Salvador, quien lo colocó 
y puede verse cn el jardín adjunto al Oratorio 
de Miramar. 
Según se lee en los Wtrnues Ilustres Je Malltir-
ÍÍI, esta casa, hacia el año L 6 Y $ ¿ debía pertenecerá Don 
Francisco Villalonga y Fortuny, Ayudante Je Campo de 
Felipe V, Conde da la Cueva. 
(c) De estos últimos tan solo liemos podido hallar 
unos pocos cn el pavimento de una capilla de bóveda 
ojival en CAS3 de D. Francisco Oleo de la calle de la Al-
mudaina, los que estaban incrustados en losas dc pie-
dra. Dicha i'apilla ha di-ap.iietid... 


su fornia antigua, igual disposición adoptamos 
nosotros al cubrir con tejado la torre cjuc don 
litan Su red a nos hizo levantar sobre el a-auguo 
ingreso ojival á la Cartuja dc Valldemosa. Algu-
nos pocos alarifes lian imitado nuestro ejemplo. 
K . ° 1 6 . F O R M A propia dc ménsulas de pie ¬ 
dra; se ve en uu alero dc la calle de Poní y 
Vich. 
2v. n 1 7 . Cabezas que sostienen el voladizo 
del tejado en la casa que fué posada de la Cartuja, 
calle de la Portella, hoy propiedad de D . Carlos 
de España. 
N.° 1 8 . Forma que afectan los cabos del 
perteneciente á la casa que fué del Sr . Conde 
dc Santa Maria dc Formiguers, en la misma 
call e. 
Ñútanse en estos dos últimos ejemplares las 
influencias del Renacimiento, si bien la disposi-
ción de los cntablerados es la misma que la adop-
tada en los siglos anteriores. 
Terminaremos esta reseña recordando que 
al intervenir el articulado de las Ordenanzas Mu-
nicipales en el capitulo Mejoras 'y reparaciones, 
tuvimos buen cuidado dc que, por çt art. 32 . ; , se 
abstuvieran de la prohibición de ser restaurados 
los aleros cuyo carácter arquitectónico reclame 
su conservación. Á tenor de su contexto se libró 
del derribo el que proteje la fachada del Centro 
Eucarística, en la calle dc la Calatrava. 
B. 1'KttrtA. 
( Concluirá) 
ACTES DE LA ELECCIÓ B E SÍKDICÍÍS 
flE U C I U T A T Ï S í L E S P A R f i C W F O R A H E S 
PER FER SAGRAMENT ï HOMSNATGE 
A. N- ALFflNS III DE ARAGÓ COM A R E Ï DE MALLORCA 
— 1 S 8 5 — 
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X X X I — T S I S U I C A T C S T ' A R R O C I Ü E OR. S E O R I S 
Noverit univers! presentem paginam inspec-
turi quod dic dominica qua computabatur quinto 
idus decembris anno Domini, M° CC° octuagesí-
mo quinto, congregata universitate parrochjedc 
TANTO las gestiones, ú nuestra instancia practicada.*, para 
salvar aquella monumental fachada, por la Com ¡si On de 
Monumentos y por la Arqueológica Luliana. Conserva-
mos el certificado extendido por seis señores facultati-
vos en prueba de que teníamos derecho J realizar aque-
lla restauración en la forma comenzada; pero, LA muerte 
de la señora propietaria D." Rosa Armengol, y la consi-
guiente venta del edificio dio al traste con nuestro in-
tento dc transladar alli los Museos Arqueológico Lu-
.1110 y ['LUVH'.dM de .\ n tígil e-1 a 1 e . CÍÍCSTÉ. 
i ¡9 
Escorcha ante januam cedesie Sancti Petri de 
Escorcha, dicta universitas constituit etordinavit 
procuratores suos sindicos et actores Petrum 
Malferit, Arnaldum Baldrich, Bernardum Mahe-
rit, Guillermum Malferit ejus filium, Bernardum 
Salavert, Petrum Salavcrt, Bernardum Columbi 
ct Bernardum Stcphani, ad faciendum sacramen-
tum fidelitatís ci homagium nomine ipsjus uni-
versitatis serenissimo domino i ufan ti Alfonso 
illustrissimi domini Petri inclite recordationis re-
gis Aragonum primogénito, sub forma inferius 
contenta Presentibus testibus Gui-
llermo de Morischa rectore ecelesie supradietc et 
Guillermo Ferrarüejus scolari, Bcrnardono Mal-
ferit, Anuido Malferit et Bartolomeo de Viíla-
nova Sig ï%f num Bartholomei 
Strucü notarii publici Majoricarum, qui hec 
scripsit ct clausit, et dc volúntate ct mandato 
dicte universitatis in h.mc pubticam formam 
misit. 
X X X M — S i N D i c A n s i x s - C L E E V K . I : 
¡n nomine sánete et individué Trinitatis ct 
ad honorem ct laudem Dei omnipotentis et sal-
vatoris nostri domini Jhu XpL. Noverint univers.) 
quod nos Ferrarius dc Monte palacio, Bcrenga-
rius de Peralta ct Fctrus dc Ponades, Raimundus 
Bruni, Bcrengarius de Cumba, Bernardus de Fez, 
Guillermus Mari, Petrus Roure, Guillermus Mi-
nistro!, Bernardus Andreas, Beicugarius de Rou-
re, Bcrengarius de Clapes, Guillermus dc Buc 
castclli, Jacobus Coch, Guillermus Audrec, Gui-
llermus Ros, Raimnudus Amati, Guillermus Ce-
los, Johannes Rubci, Arnaldus Rubci, Jacobus 
Sobirats, Guillermus Bcrnardi, Bcrengarius de 
Colle torto, Petrus Cabatcr, Petrus Cambrils, 
Bcrengarius de Cambrils, Bcrengarius Riba, 
Pontius Segucr, Bcrengarius dc Alagnano, Jaco-
bus Johannis, Johannes dc Arabino, Raimundus 
de Casals, Raimundus Albcni , Petrus Oler , R,ai-
inundus de Valle, Johannes CastcMo, Bcrenga-
rius Bruguera, Guillci'üius Fcrrarü, Johannes de 
Podio moradeü, Martinas dc Pottmanv, Arnal-
dus Serra, Bcrengarius de Curtibus, Johannes 
Bernardi, Guillermus de Bagncolis, Guillermus 
Scaleta, Dominicas Rubci, Bernarcjus AJbcrt, 
Bonos amicus dc Fabrica, Guillermus Valls, Si-
món de Ser, Guillermus Rubei, Petrus Mercade-
ril, Petrus de Ulmo, Guillermus Scrra, Bernar-
dus de Conilariis, Petrus de Hite, Petrus Fcnari i , 
Petrus de Fraga, Bcrengarius Jacobi , Guillermus 
Gelos, Petrus de Caules, Michael de Caselis, NL-
colaus de Montcsono. Guillermus Savia, Petrus 
1 2 0 
predictorum, qui omnes hoc lirruamos aiquc 
laudamus. 
Testes hujus rei sunt: Petrus de Fontibtis, 
Petrus de Collo, Petrus Guillernvi presbiteris, 
Petrus Carbonelli, Petrus dc Prato, Bartholo-
meus dc Campo ferrarii, I.aurencius de A r nal de-
to ct Arnaldus Rabacia. 
Sig f¡fi num Raimundi Rabacie, publici tabe-
Uionis l-vicc, qui auctoritatc (juillcrmi dc Villas-
claro publici notarii ejusdem loci pro magistro 
Johanne, hec scribi fecit el clausit die ct anno 
prefixis. 
Paris, Arcli. Nal.—JJ 1 - 0 . fels, i v . " ar«l ]<i v." 
XXXIII—SlKMCATVS M1.IK Pul.LKS'l IE 
Hoc est transíatum fideliter factum a quodam 
instrumento por alphabetum diviso, tenor cujus 
talis est. Noverint universi presentem paginam 
inspecturi quod cum voluntas fuissst illustrissi-
m¡ domini Allonsi, Dei gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie ac ('omitís Barcbinone, 
quod universitas parrochie de Pollentia, que cst 
de jurisdictíone domus Templi in Majoricis, la-
ceres sibi homagium et juramenium ore ct nia-
nibus, ad iinplend.ini votuntatem dicti domini 
regis dicta universitas constituit ct fecii, cum pu-
blico instrumento, temporc quo dictus doniinus 
Rex erat in regno Majoricarum, procuratores suos 
síndicos et actores ad prestandum et faciendum 
tam pro se ipsis quam pro tota dicta universitate 
dictum homagium ct juranientum seíliect Ber-
nardum Pascbalcm, Guil'crmuní I e l c e m , Pen-
tium Tioni , Petrum Juliani, Scguinum de ( ana-
li, Bernardus de Guaschons, Petrum de Valle 
[.uparía ct Bernardum de Tt inicel la , babitatorts 
dicte parrochie de Pollentia. Qui omnes consti-
tuti a predicta universitate, exetpio tanium Her 
nardo dc Turricclla predicto qui ibi tune non 
erat, simul cum Petro Ferrarii dc Reddis dicte 
parrochie habitatore, qui ibi fuit clectus loco 
dicti Bernardi dc Turricclla, scilicet in villa de 
Pollentia, ante januam ecelesie ipsius ville, in 
presentía scilicet et testimonio testium infras-
criptorum ct mei notarii infrascripti ad hec spe-
cialiter voçatorum, et sub die et anno infrascrip-
tis, fecerunt ct prpstarunt tam pro se ipsis quam 
pro tota dicta universitate, ¡n manibus scilicet ct 
posse nobilis Alberti de Mediona militis, procu-
ratoris ct tenentis locum in regno Majoricarum 
pro dicto domino Rege, homagium ei jurameu-
de Arbúcies, Guillermus Maçot, Raimundus Ma-
gistri, Guillermus de Loreto, Petrus Quadrant, 
Berengarius Maestre, Guillermus Tarrachona, 
Bernardus Ferrarii, Berengarius Vitalis, Petrus 
Amenlerf?) , Bernardus de Perpiniano, Raimundus 
Daviu, Petrus Gcraldi, Guillermus dc CasaÜs, 
1 errarius de Massanet, Guillermus dc Ledo, S i -
món de Planellis, Guillermus dc Volpelach, Ber-
nardus Valirana, Guillermus Cocorcla, Gnil lcr-
mus Dclmer, Guillermus de Geronda, Raimun-
dus Ferrarii, Amaldus Costa, Arnaldtis Sane, 
Bernardus de Bclloloco, Petrus de Vcrrjcrio, 
Bernardus Magistri, Guillermus Bo!cti« Ferra-
rius de Santo Celedonio, Jacobus Itorscrii, Amal-
dus Guillermi Guasch, Petrus Fez, Martinus de 
Hoscho, Raimundus Carbonell, Amaldus Vilani, 
Geronímus Michaclis, Bonanatus Salzcti, Gui-
llermus Castelló, Guillermus Laurcncii, Petrus 
Palacii, Arnaldus Castelló, Amaldus Riera, P e -
trus Ornar, S e r ( s i c ) , Johannis, Arnaldus Ros dc 
Fromcntera, Guillermus de Mansilia, Raimundus 
dc Vergcrio, Dalmacius de Matha, Raimundus 
dc Manso Vitalis, Guillermus Mcyani, Guiller-
mus dc Planells, Andreas de Hoscbo, Arnaldus 
Pelicer dc lienizait, Petrus Gilabert, Berenga-
rius Cardona, Bernardus dc Pcrela, Robcrtus 
Barberii, Bartholomeus Marini, Arnaldus Fibta, 
Guillermus Calaplani, Guillermus Dclna, Petrus 
Paylaud.ini, Bernardus Tolzani, Bernardus Pe-
drer, Michael de Balafta, Bernardus dc Truyles , 
Berengarius dc Cenóles, Johannes de Monte-
sono et JacobusSchaleta, homines universitaris 
castri vil le ct insulc dc Eviça, per nos ct dictam 
universítatcm constituimus facimus et ordtna-
inus vos íiuíilermum Gallt militem, johanncm 
dc Serra, Guillermum Amati, Arnaldum Pelicer, 
Petrum Guasch ct Bernardum dc Portea, vici-
nos nostros, sindícos et actores et procuratores 
nos ad comparendum coram illustrissimo domi-
no Alfonso Dei gratia rege Aragonum, Majorica-
rum et Valcncic et Comité líarchinone, ct ad fa-
ciendum dicto domino regi per nos et nostros 
homagium cum sacramenti, ct ad recipiendum 
dominum regem in nostrum dominum atque ves-
trum. Dantes vobis üheram ct gcncralcni ammi-
nistrationem super hiis; ratum habitnrum et rir-
mum, sub ypotheca ct obltgatione omnium bono-
rum nostrorum, quidqnid per vos super premissis 
actum fuerit ac etiam procuratum. Actum cst 
hoc quintodecimo kalendas Januarii anno Domi-
ni mttlesirno ducentésimo octuagesimo quinto. 
Sig |¡J( ntini Ferrarii dc Monte Palacü 
Sig $¡f num Jacobí Schaleta, 
tuni i iic et maniluis, t.iti videticet rïiodo et Lofifta 
quod ipsi promisserunt csse dicto nobilí Atberti 
J e Mediana nomine et voce dicti domini Regis et 
eidem domino llegí, íideles et legales, et quod 
tiuo posse corum salvarent ct dcfícndcrcnt dicto 
domino Reg i etsuis insulam Majoricarum contra 
étmetos; salvo tamen in dicto homagio jure do-
mus Tempti , Et lacto homagio predícto veucra-
bilis (rater Arnaldus de Turricclla, Ccmendator 
douuts milicic Tempti in Majoricis, requisivit ct 
dixic dicte universitari quod facerent sibi, nomine 
domini Magistri milicic do nius Tempti et eidem, 
homaguitn ct juramentum ore et manibus prout 
coitsucuim est iicri de bono vassallo ad suum 
bo num dominum, ob hoc ut jus domus Tempti 
ibi ne deperiri vtderetur. Et dicta universitas con-
cessitdictum homagium et juramemum in posse 
dicti Comcndatoris lacere; et statim et in eotui-
nenti dicta universitas fecit homagium et jura-
mentum in posse et manibus dicti Comcndatoris, 
tali videlicet modo quod promissit esse fidetes ct 
legales dicte domui Tempti et domino Mugistro 
dormis mütiic Tempti et dicto Comendatori et 
ómnibus aliis piedeccssoribus suis in ómnibus; 
c t qu<id tractaret comodum CL botium toto posse 
suo dicte domini el evitaret inde omne malum, 
et defeuderet et salvaret bona domus Templi 
toto suo posse contra cunctos, salvo tamen dicto 
domino Rege ct suis et salvo iu hoc homagio 
i11o homagio quod fecerant dicti constitutí in 
posse dicti nobilis Asbcrri dc Mediona de hoc 
quod dclïeiuleretit et salvarent dicto domino íie-
gi et suis insulam Majoricarum contra ennetus, 
ut superi us continetur. l :,t hec omnia promissi 
dicta ur.iviT>itas attenderc et complcre sub vi-
gore et virmte jnraincuti ab ip.sa prestin in posse 
dicti Comeudatoris, ct inviolabititerobservare et 
millo tempore cuntravenire vel ¡evocare nec con-
sentiré ui modo aliquo revocentur. Et facto dicto 
homagio in posse dicti Comendaioris a predicta 
universitate dictus Comendator disit et mandavit 
pi edicte universitari quod essent iideles et legales 
dicto domino Regi et suis ad deffendendum ct 
salvatidum pro e justoto posse regnum Ma|orica-
rum contra cunctos, utin homagio a dictis cons-
t i tuís facto ct prestito in posse dicti nobilis Al-
berti de Mediona promisserant. Acta fuerunt hec 
omnia in ville predicta de Pollentia, presente m i -
jore parte dicte universitatis, sdlicet nono ka-
iendas fcbüiarii anno Domini niillesimo ducente-
1 2 l 
simo netuagesimo quinto. Sig num fratris 
Arnaldi de Turricclla comcndatoris predicti qui 
hec ctincessi ct voluntari frairis Exameno Peris 
et fratris üouiinici dc Algayra íratrum dicte do-
mus ct aliorum tratrum ejusdeni domus hec con-
cedimos et íirntamus et mar.damus infrascripto 
notario quod de predictis laccret publicum ir.s-
rrumenuun. Sig ^ M I M fratris Examcno Peris. 
S i g © mim fratris Dominic: dc Algayre predíc-
torum qui de conscr.su et volúntate nostra lacta 
hec predicta per diemm Comendatorcm lirmamtis 
et laudanuis. Hujus rei testes sunt: Rayniundus 
de Monte Olivo, Ato Eerrcgut, Bernardus Car-
bonelli, Arnaldus Poreherii et Cuiiltermus de 
Montcsono prcsbítet, Sig.£§ nu.m Jacobí Borrell i 
notarii publici Majoricarum, qui de mandato 
dicti Comcndatoris hec scirpsit et clausit, 
I i l ) . l :Ml J U L . l l u t í u ( iüli. Majri!. . 111 . i |-,. 
E.. Al. l'H. n . 
QUE LOS QUE T E E Ü E I ROBES 0 MERCADERIES 
] / l ' W S A U V K N l - X I A . N A N A U F R A G A D A , 
U K t J t . ' K N O l i N U N C J A I t L t i S 
r t s s r , 
Dic jonis xxüj nouembris anno a naiiuitatc 
Domini millesimo CCC" lxxx° quinto, 
Die et anno predictis comparuit in presenti 
curia gubernaiionis Majoricarum Petrus Badia, 
preco curiarum Majoricarum, ei retulit se, de 
mandato honorabilis domí-li i vices gerent is gene-
ralis gubernatoris, fecisse per loca sólita ciuitatis 
Majoricarum precouitzationes sequemes: 
Ara o j a t s que m a n a lo honorable mossen 
l'fhtncesch Sa garriga, cattaller, conseller del 
senyor rev e ponan', veus de gouernador general 
en lo regne Je Mal tosques, que tot hom e tota 
persona de qualseuol ley, condició o stament sia 
qui hage tretes atseuncs robes, beus, mercade-
ries c exarcíes del loch o mats en lo qual ses 
trancada ara noucllament vna nau de venecians, 
de la qua! era patró Audreol Doto, o aquelles 
robes hagen haudes o hagen per qualseuol ma-
nera sc valien, que aquelles degen denunciar al 
dit patró o a son lochtinent o al honrat batle de 
Mallorques dins deu jorns primers vinents, cu 
altra manera quels serien preses per ladronici; 
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r a n d a , ert s a m a g n i f i c a m o n o g r a f i a «/*>)-
renses y ciudadanos», d e l t o t d e s c o r a t -
j a t s d e s i s t í r e m d c d u r a t e r m e d i t a c o m -
p i l a c i ó , d c l a q u e ' n p o r t à v e m j a f e t a 
b o n a t a s c a . 
N o o b s t a n t , a c c e d i n t a l a a l e c t u o s a 
e x c i t a c i ó d e i i l u s t r a t l ' r e s i d e n t d 1 a q u e x a 
Sociedad Arqueológica Luliana y b o n 
a m i c h n o s t r e , D . L v s t a m s l a u d e K . A g u i -
l ó , h a v e m d e c i d i t t r e n c a r a m i t j a s a q u e l l 
a c o r t , d o n a n t s o l z a m e n t a l l u m , e n p r i -
m e r l l o c h , t o t s a q u e l l s d a t o s q u e a b t o t 
V n o e s s e r i n è d i t s o n c o n t e n g u t , p u g a n 
p e r d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s c o n t r i -
h u h i r a i l u s t r a r a l g u n d e l s f e t s h i s t o r i a l s 
e n l a e s m e n t a d a o b r a d e ! S e n y o r C u a -
d r a d o ; v e n s e g o n y e s p e c i a l t e r m e . ' I s 
d o c u m e n t s r e l a t i u s a l a i n t e r v e n c i ó o f i -
c i a l d e l a R e y n a d o n a . M a r i a , l a C o r t 
g e n e r a l d c C a t a l u n y a ( ' ) y ' I s C o n s e l l e r s 
b a r c e l o n i n s , p e r a l o g r a r l a d e g u d a p a c i -
ficació d e l a I l l a . I n t e r v e n c i ó , p e r c e r t . 
d c b e n p o c h f r u y t , j a q u e p e r u n a b a n d a 
l a m u l l e r y l l o c t i n e n t d ' A l f o n s V d ' A r a -
g ó , p e r f a l l a m a t e r i a l d c m e d i s n o p o d i a 
e s p o n t a n i a m e n t p r o v e h i r h i , n i c ri v i a r 
s o c o r s d c c a p m e n a a l t r a s v a l s a t U e g n c 
m a l l o r q u í , a b l a p r e s s a v e n e r g i a q u e l a 
a p r e t a d a s i t u a c i ó d ' a q u e s t r e c l a m a v a . 
P e r a l t r e c a n t ó , l a C o r t g e n e r a l c a t a l a n a , 
p e r c a u s a s i g n o t a s — q u e p o t s e r t i n d r í a n 
s a e x p l i c a c i ó e n l o f e t d ' h a v e r a q u e l l a 
v o t a t l o q u a n l i ó s s e r v e v d e 400 m i l l l i u -
r a s a l M o n a r c a , p e r a a t e n d r e a s o s n e g o -
c i s d ' K a l i a — a b e s t u d i a d a s e s c u s a s y d i -
l a t o r i a s , d i f e r í ad kalendas giwcas l a 
c o n c e s s i ó d ' t ir . n o u p r é . s t c e h q u e d i t 
S e n y o r l i d e m a n a v a p e r a s u b v e n i r a l 
s o c o r s a r m a t q u e h a v i a d ' e n v i a r s e c o n -
i r a ' í s r e v o l t a t s f o r a n s . Y d a r r e r a m e n t , 
l o s M a g i s t r a t s p o p u l a r s d c B a r c e l o n a , s i 
b é a p r é c h s d e d o n a M a r í a t r a m e t e r e n 
t a Calera de guardia d c l a c i u t a t a l a s 
m a r s d e l a I l l a , a l o b j e c t e d e v i g i l a r l a 
c o s t a v d e s b a r a t a r I* a r m a m e n t d ' u n a 
n a u q u e ' I s p a g e s o s a p a r e l l a v e n e n l o 
( 1 ) Como risada per di'.a Sot1 i rana cn la vila d c Per-
pinyà 1* any i .^0 , y trasladada v prosscgnida despits en 
íiltrrs l!'>rlis del Principat. 
certifican tíos que dc Ics dites robes hauran la 
terça part complidamenr, sens tot contrast. 
[tem notifica rrtes anant lo dit honorable por-
tant vens a tot hom generalment, qtie si alcun 
portara daqni nuant alscunes de Ics dites robes 
sens licencia c albarà del sciitia de la J í l . i nan, 
lo qual es cn lo dit loch on la dita nau ses tran-
cada u a Cal.tpi, que de aquelles no haurà alcuna 
part. 
Ítem mes anant notifica lo dit honorable por-
tam veus, que si alcuna persona acensara O de-
nunciara als dits patró o son lochtincuí o honrat 
baile alscuncs persones les quals haguessen t r o -
bades dc Ics liitcs robes dc la dita nau, o aque-
lles haguessen bandes ohngcn per qualseuol ma-
nera se vullcn, e aquelles no sien denunciades, 
haitra la part dc Ics dites robes la qual detiia 
hauer aquell qui aque les hauria trobades, segons 
que demunt es du. e sera tengut secret de les 
dites coses, c aquell qui trobades les hauria seria 
procés per ladronici, segons que dcmuni es dit. 
Sigillum dúti henorabilis domini \iccs g e r e r r s . 
— Arc . i i . (¡e\". I I t s t . ni; M m i . —I . ib . de Pregons 
de 1 a 1 3 9 2 , fol. b \.: ) 
P. A . S,\\'\o. 
R K V O L . U C I Ò 
DELS PA&ESDS HALLORQUIHS E I LO IM ï ! 
[DOclHIENTAfilCI PEL AKXIU MUNICIPAL TE BARCELONA) 
P Í ^ § ï s ^ o , \ i r ; - R o s o s e i n t e r e s s a n t s s o n l o s ¡Ü W^t* t'ocumenl:i Ll L l c s n D r e t í U 1 s < > r o -
W^J¿3 }\<\s e p i s s o d i d e í a H i s t o r i a d e 
M a l l o r c a . \s t r o b a n e s p a r g í t s c n l a s c o -
l e c c i o n s d e Carian Itcals, Carlas; comu-
nas originals, {Jelrcs closes, 'Delibera-
ción?, 'Processos de Cpvh, v a l t r e s , d e 
l a s q u e c o n s ü t u h e x c n l o r i c h t r e s o r h i s -
t ó r i c h d e l A r x i u clc l a c i u t a t d e B a r c e -
l o n a . N o s t r e p r o p ò s i t e r a I d e p u b l i c a r -
l o s e n l a s c o l u m n a s d ' a q u e i x B o l e t í n , 
e n f o r m a d ' a p l e c h d i p l o m á t i c h . M é s 
c o m s í a q u e 'I t e x t d c l a m a j o r p a r t 
d ' a q u e l l s , a x i e n s a s g e n e r a l i t a t s c o m 
e n s o s d e t a l l s , n o a p o r t a v a c a s i r e s d e 
n o u a l o q u e 1' e r u d i t h i s t o r i ò g r a f S e n y o r 
C u a d r a d o t r a c t a e s t e s a m e n t v fit p e r 
p o r t d e P o l l e n s a , e n c a m b i n o v o t i a n d e 
c a p m a n e r a a c c e d i r a l a s r e p e t i d a s i n s ^ 
t a n d a s d e l s J u r a t s d ' a q u e i x R e g n e , l o s 
q u i p e r a p o d e r a t e n d r e a l a s m e s p r e c i -
s a s n e c e s s i t a t s d e l a C i u t a t , c a d a O í a m e s 
d i f i c i l s d e s u b v e n i r a c a u s a d e l a a l l i c -
i i v a e s c a s s e t a t e c o n ó m i c a q u e l a o f e g a -
v a , d e m a n a r e n a b e n c a r i m e n t l a r e m i -
s s i ó d e las p a g a s d e p e n s i o n s \ N u l i i c i ó 
d e c e n s á i s d e g u d a s p e r l o s C l a v a r i s d e 
l a C o n s i g n a c i ó d e M a l l o i c a a i s a c r e e d u r s 
c a t a l a n s . E m p e r o a q u e s t a r e s i s t e n c i a , a 
n o s t r e e n t e n d r e e r a b e n e s c u s a b l e v f i n s 
n a t u r a l , p u i x s ' h a d e t e n i r m u l i e n 
c o m p t e q u e n o ' s t r a c t a v a d ' i n t e r e s s o s 
d e l c o m ú e r a r i d e B a r c e l o n a , s i n o d e l s 
p e r t a n y e n t s a s e n z i l l s p a r t i c u l a r s , e n s a 
m a j o r i a p u b i l l s , v i u d a s , v e l l s v c o m u n i -
t a t s p o b r e s . 
F e t a s l a s a c l a r a c i o n s e x p r e s s a d a s a i 
c o m e n s a m e n t d e l a s p r e s e n t s r a t i l a s , 
q u e h a v e m c r e g u t d e l t o t p r e c i s a s c o n -
s i g n a r p e r a j u s t i f i c a r l o s m u l í u s q u e ' n s 
h a n ¡ n d u h i t a p u b l i c a r a q u e s t a c o l e c c i ó 
d o c u m e n t a l , r e l a t i v a a u n f e t h i s t ó r i c h 
d e s c r i t a b t a n t p e r s p i c a ç e s p e r i t c r í t i c h , 
a b u n d o d e d e t a l l s y g a l a n a f o r m a p e r l o 
q u i f o u e x i m i A r x i v e r d ' a q u e i x a n t i c h 
R e g n e , d e x è m a r e q u e p a r l e n l o s d o c u -
m e n t s . 
I 
P Í U . M E R A L S A - M T - M T , Y S E T G E D E L A C I U T A T 
1—Denuncia deh fels a la Reina y al Rey, pel-
los Consellers ele Darínt. (Lletra de dits Magistrats}, 
«Als molt honorables c molt sauis senyors 
los Sindichs dc Barchna. presents en la Cort dc 
Cathalunva quis celebre cn la vila dc l 'crpcnya». 
«Molt honorables c molt sauis senyors In-
formats som estats que molta gent de la part fo-
rana de Mallorques ço es de aquells qui estan 
fora la dita Ciutat se es leuada e han alçada ban-
dera e criden vischa lo senyor Rey c lo poble 
c muyrcn los traydors e demanen qucls sien liu-
rats , v j . homeus de la dita Ciutat E recusen 
pagar lo dret dc la farina c altres carrechs dc la 
dita Ciutat la qual esta ab los portals icnquats e 
ajj grau recel maiorniciit que dius ha molts ma-
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ncstrals pobres c los opulents amaguen diners 
argent c ¡oyes e estan duptoses de vn gran aue-
I O L ruyna e destrucció de aquella Ciutat e líegne 
qui es cosa molt perniciosa e de mal eximpli 
l'erço molt honorables e molt sauis senyors ab 
gran aleccio vos pregam que les dites coses axi 
mal fetes vullats denunciat a la senyora Rey na e 
que la suppliqucLs humilment que sa senyoria 
hi prouehescha segons se mereix E la saticta 
Trinitat tingue vres. honorables sauiesas en sa 
protecció e guarda Scrita en Barchna. a .xxxj . 
de juliol dei any M . C C C C . L J [';. 
l o s Consellers de Barchna. 
a vre. honor appereltats.» {*) 
(Rcg. Lelres closes, anys 1 4 5 0 y 1 4 5 1 , íól. 9 9 O 
I I—La Revna ofereix provehiihi, (I.leira dels 
Sindichs de Rama, cu Corts.) 
< Als molt honorables c molt sauis 
Senyors los Consellers de la 
Ciutat de Barchna, 
Molt honorables c molt sauis senyors 
En la altra letra que fa menció del seandol de 
Mallorques, e q'jen siam ab la Senyora Rey na, 
suplicant la segons en la dita letra cs contengut; 
Vos sertiffkam que après la dita Senyora hac 
hoydes vespres pujam al Castell : 1 J e comuni-
can! ab sa senyoria ab aquellas páranlas pus des-
ceñís al dii negoci que puguem, E la suplicam 
fos de sa mercè al pus presi que pogues proue-
bis a tal inconuenient, E après algunes notables 
paraules per ella sobre aço dites, se offeri m o l t 
prcstamenl ferbi deguua prouisio Sciita 
en la vila de perpenya a Tres del mes de Agost 
del any M . C C C C . L . 
A vres. ordinacio c manament prests 
Los Sindichs de Barchna. elets 
per les Corts començades en la 
Vila de Perpenya.» 
(«Carlas Comunas erigiríais— /./ >'(>-•»j 
( ] ) F N 1' origl 11 LI 1 SE consigna c<| ui vocad.urcnt 1* any 
liisi, EN llocl; del m » , 
(z) Ati data s d' ¡Vgúsi propseirticn ,„ los CouselK-is 
transcriu lien igual llelra a mossèn .loltan dc Marimon y 
M O I S C N Bernat C. ipila, missatgers enviats pti la ciitlal 
de Barcalona al Hey, resident cn N.ipnl*. interessant los 
]a denu nci a de! caá dels forr.ns a D., Alfons y que solici-
tassen d' aquest lli volgués donai una prompte pruvt-
si,., {Registre jit SH/V. Í , I'. | • 
])< l ' iprnya. 
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PARTS foranes dc TOTA AQUESTA il.i SE son Içnaui 
CONTRA AQUESTA Ciutat DC M A L O R Q U A . E M.TIORNIENI 
CONTRA los REGUÍOS DC AQUELLA pretenent QUE P E R 
mi ja DE AQUELLS c per LUIS PLATIQUES PLCTIVS DEX • 
TORSIÓ, EREN VEN ;;;ts A t.tut.I P O B R E U T . QUE ¡.1 tto 
ho P O D I E N M E S P U T A R , M P E R TANT C O M A perso-
nes QUASI DEL tol D E S E S P E R A D E S seien M O T I U S a 
1111 GRAN INSULT, que DINS S P A Y DE TRES DIES l'oren 
CIRCA . \ ' > persones, VINGUEREN (IRIS A ICS portes 
tic la Ciutat, LA quall STAUC CN MOLTA turbado. 
C.ir los nierii.str.iVIS C NITROS P O P L E S M.INULS UE L.l 
DITA CIUTAT, sentint SE SEGONS LUR PARLAR no 
M E N V S JGRAU.I IS C M E P I A T S QUE I C S AIIRCS, eren eri 
la VOLUNTAT CONIORNIES ah LOS DE la P.IRT forana, 
lí cs VERITAT QUE si NO TOS PER la GRAN E BO: : . t 
sol·LICITIN DE M O S S E ; Goucrnador. fore MOLT GRAN 
Jupieque lo POBLE DE LA CIUTAT no HAGUÉS m o -
GUI M I GRAN INSULT, P.N MUT QUE LOS LETS eren 
VENGUTS A tant PERILL c PERPLEX que ¡ 0 CREGUI hora 
LOU AQUESTA C I M A L C TOT LO RE.;NC P E R I S EN V:i 
IORN, Car IA ERA L.t COSA t .M STRETA, QUES C O M E N -
S.i'.IEN LOS D E DEDINS C LOS DE fora .1 TRIQUEI.IR S E 
ah Ics B . I L E S T E , , Y E H C N I IO VN TANT PERIYLL, E DEL 
QUAL SE SPER. IUE SEGUIR VN GRAN DCSCFUCV .1 D E U S , 
per LA GRAN sane QUE ERE apparalade FER s:c, V. 1 1 0 
P O C al Sun vot Rey nuesa L.i condició DEL temps, 
A B MOLTA VOLUNI.IT C N S E M P S ah mos:.ELL G O U C I N . I -
DOR ENTENGUI EN AQUESTS AFTCRS 110 T E M E M nc P E -
RILLS ne FATIGUES. 1' DC ICT IO aní pratiquar AB LOS 
DEIOR.i , C mosscl («OUERNADOR NTTENIC QUE LOS P O -
LLES de L.T Ciutat 110 (E.SSClI NOUITAT, P APRÈS molls 
col·loquis NO S E N S MOLT PERILL E FATIGUI NOSTRES 
TELS, A Deus ha PLAGUT que LOS alïcrs se S:>N R E -
POSAT I . DECONIINCNT h . U I E M kt.i ILESEIUSTAR l.i 
S C U T , Q u e no ERE P O S S I B L E NO l'ESSCN MOLLS DANS 
STANT AXI AIUSTATS C O M S TAU E N . Los D U S NOBLES 
han DONATS MOLTS GREUGES PER los M A I O I S ,t ELLS 
LETS, V.N LOS QUALL:; TR.OSSELL C O U E N I A D O R a uniu 
CONSCYLL HA D N . D E S CE.LCS RCPO>tes SEGONS P . ; S 
LARGAMCNT POREN VEURE EN LOS CAPÍTOLS QUE LO DIT 
( IOUERNADOR o LA CIUTAT VOS DEUEN trametre, L O 
P U S io R E M E T AL QUEN sentirà lo DIT MOSSCL G O -
UCRNADOR FI AB LA PRESENT MOLT HONORABLES e MOLT 
SAUIS S E N Y O R S NOUS SCRITI M E S , Si no QUE SI P E R 
VOSALTRES AXI CU VNIUEISAL C O M PARTICULAR VOLREU 
IO faça ALGUNA COSA SCRIUIUNIEN C . i r CERTAMENT 
ho (ARC AB MOLLA C BONA VOLUNTAT. Lu Malorqua 
A . V J . DAGQST I.| >o . 
PREST a TOIA VRA. O R D I -
NACIO ' 'C VOLUNTAT LO B I S B E 
DIIRGCLL. D 
. IÇAIT, EM. ET ' - T;4>(>•) 
III—¡SCissatgets del-. JURÁIS ¡It MalL·i• << a HAT-
ee lona. (Carta dc dus Jurats.) 
«Als molt honorables Senyors c de gran 
saniosa los Consellers dc fiarchna. 
Molt honorables e molt sanis Senyors Sobre 
cert insult conjurado c attolot intemptat per los 
pagesos ilc totes les viles de la part forana contra 
aquesta ciutat trametem i eres, honorables sa-
vieses lo noble cn G.ñllcm dc Setrtap.;u c lo ho-
norable en Pere Viuot donzell portados de la 
presentios quals vos informaran stesament del 
dit cas Pregara nos perço vos piada hoir aquells c 
darlos fe c crehensa. [') Scrita en Mallorques a 
Sinch de Agost any Mil CCCC Sinquaut.i. 
t.os Jurats del Regué dc Mallorques 
a vra. honor aperell.ITS.<• 
(('CARLAS TÍIMITIIAI ORIGINALS—l ¡I". ) 
IV—Cansas \ detalls del mobriitrul.—.•/>.>.'.•.>«.•/>; 
capitols concordáis cutre 7 (¡omuudoi y ls p.^e-
\m, per III!er;-enei<< del 'fíhh Je VI•>-//. (Missiva 
autógrafa d'AQUEST Prelat. 
«Als molt honorables c molt sauis 
Senyors los Consellers de la 
Ciutat de liarchna. 
Molt honorables c molt sauis Senyors, per 
tant com ami par esser cosa deguda e pertanyent 
vosaltres esser auisats dels aliers daquest regne, 
si per lo seruici del Senyor Rey, si encara per 
10 iulcres particular de aquexa Ciutat, lie deli-
berat fer vos la present, Ab la quall vos siguilic 
un molt strany cas, qui ses seguit io aturant aci, 
per la gran tarda que la nau deu Torrocylla vul-
guarnicnt appclad.T del abat ha teta per liquidar 
quals robes dc Ics que ha preses venint aci son 
de enamichs del Senyor Rey, c quals no. ("i 
11 cs aquest, que tols los pobles c pageses dc les 
(\ ) I us ("NRIM--tlcrs barcelonins eiOruls per aquests 
missatgers ele las »ci:i rendas lïf la Illa. nb dau fs del 
maliiv. Ajrost RESPONEN ;il< J MATS ni;illi>N¡mns dolcr.isc 
d aquellas, y fxpliian las adi ta* (jesiions perills i ni -
I|. ules ptnp d<' l.L U'VLI.l M J I I . I s-d Al|..ns V . , per po-
s:nhi prompte i ELLLI'S. I /. l'it F* i . a n y s l i s ' v s : , 
fol. I O S . ) 
(z) I-xplicanlno* dit Prelat ta causa a qtte 'S LIÉGOE 
sa presencia rri l.l lita, ule pas pera X ; I P " l s ) al . ) . . . cbir 
! i primera revoha dels forans, v ave-rigunt QÜT SQLSELL 
< LI I ..inieller dl 1 Kev, queda nrlarit lo dubte que sobre 
i. i" - N M * MANIFEST,,! el SR; c¿u.idi,ulo cw 11 LÍBIA / n¡r¡f-
i F.«».. . 
Y—Greuges dels. forans contra 'WR/gidim de 
ta ciutat.—Justificació de la ¡asila —Elogi de la 
ih lira intervenció del Bisbe d' L'rgeii v dc Fr. 'fíar-
lanicu Calany cu la avincnsa.—HSCissatgeria dels 
pageses al %ey. (Lletra del forans y menestrals.) 
«Als molt Magnitichs c de gran pro-
uidcncia los Consellers de la Ciutat 
de Barchna. 
Molt honorables e mag ui! i eh s mossenyors. 
I.a magnificha sauiesa dc cascun dc vosaltres ccr-
tilieam com per diet diuinal sia disposat que 
cascun degué haucr lo que li pertany, segons 
dret c justícia. Mon com per ambiciós)tat dc re-
giment del any MCCCC Sinch ença sien stats 
tets molts fraus per los Regidors de la Ciutat en 
gran detriment e preiudici e destructio total del 
present Regne, e dels creadors de la vra. Ciutat, 
c principat dc Cathalunya, en tant que es en 
punt de no hauer sort principal ni axi poch 
animal per RALLO dels quals Iraus, a nosaltres dc 
li part forana oppressos per las ditas vexacions 
Nos ha couengut mourens, e venir ab ma armada 
ab bandera reyal del Senyor Rev, exals.uu la 
Corona del dit Senyor Rey, c los drets los quals 
pertanyen als censalers vostres, fins a les portes 
de la dita Ciutat, e aqui hauem stat per alguns 
dias per hauer reperacio de les personas dels dits 
mals regidors c restitució de algunes e grans 
quantitats per ell [ells] indebitament dels bens 
dc la \ niuersitat rebudes. E'n los quals dias sic 
es attrobat lo Rcucrent Bisbe de Urgell, lo qual 
molt meravellosament en lo dit negoci ha tre-
ballat, hoc e lo Rcucrent mestre Barthomcu c a -
lany frare de la orde de Sta. Maria de Jhesus lo 
qual ve hem lo grau dampnatge, c la gran des-
tructio del dit Regne iatsesia molt indispost cn sa 
persona, se l'cu aportar en lo loch ahon era la 
congregació dc nosaltres, mitgensant los quals 
disposant nrc. senyor Deus hauem finat ab lo 
magniftch Goucniador dc aquest Regne que los 
qui tenen diners dc la vniuersitat que aquells 
restituhcschan per rembre e quitar los carrechs 
de aquesta pobre dc Ciutat, K los manestrats, 
vahents que nra. petició es molt justa preuista 
la destructio total dc aquest Regne c quasi seus 
reparació per occasio e causa dels ambiciosos e 
mals regidors. I.os quals actes causants se ha 
couettgut elegir per part ntra. dos missatgers c 
per part ntra. dits manastrals huu missatger altre 
los quals deuant lo dit Senyor Rey pusquen ex-
plicar los prciudícis a nos fets en destructio del 
dit Regne. Supplicam vras. magnilichas pruden-
cias que si a vosaltres apparra de scriure als 
vres. missatgers o al dit Senyor Rey per vtilitat 
del dit Senyor e conscruacio del present Regne 
vos ho repputarcm a singular gracia, I; si per 
maior clarifficacio dels dits actes voliau ésser 
millors de la veritat esser certifficats lo dir R c -
uerent mestre eatany lo qual ha legit lany prop 
passat a Sta, M 1 de la mar sera molt prest per 
anar aqui per informar vrcs. prudencias rescri-
uint ne empero vosaltres al honorable mossèn 
Berenguer Dolms, goucniador nrc. E no pus 
per la present siuo que la sanctissima trinitat 
vos tingue en la sua speeial comanda, e protec-
tio. scrita en Ma. a vij dc Agost [ 1 4 5 0 ] . 
A vres. manaments tots prests obcyr 
los h o m e n s dc rota la parr forana C 
manastrals dc la Ciutat dc Ma.» 
(Caït. mu.- 011^.• - ; ¡y* 1 
VI—Missatgers dc Maiioica a ta Kcwia.— 
(Carta dils Consellers de liarna. a llurs S i n -
diehs en Corts.) 
'• Als molts honorables c molt sauis senyors 
los Sindichs de Barehna. presents cn la Cort dc 
Cathalunya ÍJUÍS celebre cn la vila de pcrpcnya.o 
. Molt honorables c molt sauis senyors Ja per 
altra nra. Ictra hauien auisades vres. honorables 
sauiesesdel aplech de gents de la part forana dc 
Mallorques qui estauen applcgats contra la Ciutat 
e que supplicassets la senjora Rcvna quey vol-
gués proueyr a la qual L'tra nos respongués (sic) 
com nc hauiets informada la dita senyora e la 
hauets suppltcada pcr*lo dit negoci la qual offeri 
de fer hi lo degut E ara son venguts a nosaltres 
to noble en Guillem de sancta pau c !o honora-
ble en perc Viuot don/cll ab letra de creheuça 
dels honorables Jurats de la Ciutat e Regne de 
Mallorques quins han informats dels dits affers c 
com a present han pres algun repos c per aquesta 
raho van a la dita senyora e per consegüent vos 
poran informar largamcnt dels dits affers del co-
mençament fins a la fi segons ne han informats 
nosaltres E com b s dites coses sien pernicioses c 
dc mal cximpli ab grau affcccio v o s pircan; q;;c 
vna vegada e moltes suppliquets la dita senyora 
humilment que sa senyoria hi prouhescha segons 
es pertinent e degut E tengtieus la Santa Trini-
tat en sa protecció e guarda Scrita en Barchna. a 
. X r j . de Agost del any MCCCCL » 
I.os Consellers de Marcha, 
a vre. honor appcrell.iis. -
(ííeg. Letra fiases, anys 1 4 5 0 y 5 1 , fól, 107 g.'-) 
Ai.ros's DAMIANS V M A M I . 
(Continuarà) 
V I D A D E 
SOR A M A MARÍA R E L SANTÍSSIM S A & R A I E N T 
E S C R I T A P E ! . Du. C A R R I E L M K S Q I M D A I ' H K . 
T)F. I . ' A \ V 1690 A I . ')2 
( • 1 P \ I 1 \ I <. L_ I I'L ) 
CAPÍTOL V.—»7> la wilat que Margarina 
tenia en la sua miñones à iots las pobies de fesn-
ehrist. 
20 .—Ln lo discurs dc aquest tractat haurem 
dc tractar mollas vegades de la gran caritat que 
aquesta sirventa de Deu nostro Señor ha exerci-
tada en vés los pobres, perquè es estada tanta, 
que no serà possible poder dir iot lo que sc pot 
dir, digne de esser notat, ab un sol capítol, perquè 
heya tant que dir, que sols de aquesta virtut sen 
podria fer tot un llibre, V asi per arc solament 
diré algunas coses que he pogndas alc.msár oc la 
sua menor edat, y asi diré en general que acos-
tumave quant venían religiosos, quistors de con-
fraries, ó altres pobres, ,i demanar limosna en 
casa sua, trobamse ella en la casa, no comportava 
may que altri donas la almoyna sino ella, y si los 
altres acostumaven donar un, ella donave dos, 
t r e s y quatre molías vegades, haré fós pá, blat, 
llegum, ol : ó de qualsevol altre cose dc que se 
fes ia caritat, y era de manera, que los pobr-cs ó 
quistors ¡a la conexien, y si no la veyen quant 
arribaven á la posessió, sc aguardaven, escusas 
de reposar ó altres coses, y entretant la busca-
ven perqué ella los fés la caritat, y de tots era 
coneguda, y tots sabien lo molt que era adicio-
nada á fér limosnas, y per axó sempre la regala-
ven ab abundancia de imatges, creuctas, medallas 
y altres devotions, y aquestos eran los millors 
regalos que li podían fér, perqué com era tant in-
clinada á ler capelletes, ab axó tenía per adunar-
las, y ab axó se entretenía y passava molta part 
del temps. 
21 •—A tots los religiosos qui anaven á acaptar 
tenia particular affccta y uevotió, y ab mes par-
ticularitat á los religiosos de Sant francesch, y 
solia dir que lo balín y pobresa de aquestos re l i -
giosos li ferien al cor. y a\i desde miñoneta molt 
petita ha aportat sempre señit cl siñell del I'. Sant 
Prancesch, y à dir la v r i t a t , encare-ara el die de 
vuy, si bé aporta lo habit del 1 J. Sam Domingo y 
sc aprecia molt dc esser lilla dc aquest gran l 'a-
triharca, confessant molías vegadas serne indig-
ne, quant á la dcvot'ó, jo no la rcconcsch menos 
hila del gloriós Pare Sant Francesch, tant per lo 
gran affecta y devoüó que li té, com per lo mnh 
que la veig aflávorida de aquest gran Sant, com 
se podrá veure clarament en cl discurs de la sua 
vida, y de lo que ella matexa dexava escrit, quant 
Dcu nostro Señor será seivit que isqLIC à llum y 
á vista de tots. 
22.—rA los pobrets necessitats qui anaven 
per allí per remediarse la fam ab mi poch dc pá. 
escudella ó altres viandes, 110 tant solament los 
donave lo que acostumaven cn sc case, sino en-
care molts dc dies y moltas vegades los donave 
lo que tenia y 'i hacían donat sos pares per son 
propi sustento, y li ha succeit molts de dies, no 
tenint ocasió de pobres, guardar el sen berenar 
y molta part del dinar per quant ne vendría 
algú, y sobre tot, cose que li hajen donada dc 
regalo, com es liare, quant eu casc sua feien 
alguna cosa extraordinaria, com son cocas, pa-
nadas, ileuons, ó si dc la ciutat los enviaven al-
gunas, galenuries de monjes, que solia succeir 
mokas vegadas, perqué com sos pares tenían 
molts amichs en la ciutat á qui enviaven algu-
nas coses de la posessió, los amichs acostuma-
ven tornarlos el regalo, y la part que li donaven 
á ella, aquesta no la menjava may, sino que la 
gaardave per los pobres, y si sueccia algunas ve-
gadas tenint al¿una cosa que donar á los pobres 
y que tardassen á venir, impacient los cercava, y 
acostumava posarse i una part superior y alta 
de hont veia cl camí, y si descubría algún pobret, 
tement que no havia dc arribar á se case, li axia 
cn contra en el camí, y li dava lo que tenia guar-
dat, qualsevol cose fós. 
25.—Acostumaven en case de sos pares pas-
tar cada semana per los pobres, v el y'.i que 
'.cien era un poch inferior al pfi pie pastavan per 
la casa propia, y Margarina essent tant miñona 
no lio piníia so'ïrir ni passar cn silenci, sino que 
com "i m a r e ó germane dt lspobreis , mes que 
enm á lilla de la casa, solia dir á sos pares que 
F> que se donave á los pobres, se donave á Deu 
nostro Señor, y lo que se donave á Den lia vi a 
de ser lo millor y no lo mes dolent, y deicti a l -
gunas vegades ab tant de sentiment que sos pares 
resta van admirats: per dcsdixats que lossen los 
pobres ó desgratiats, com on coxos, marcos, 
cegos, muts, enfatuáis, ó mal fets de persona, 
no podie soffrir ab patientia que ningú se burlas 
J e l ' s . antes bè el cor se li cruxia quant veia los 
treballs que tenien si nois podia remediar, y mes 
en particular si los treballs que tenien eran per 
algunas dcsgtatias ó adve-sit.tr. de fortuna, com 
en algunes personas honradas que conexía, v 
havia sentit à dir á sos pares que eran gent de 
bé , v que per aquesta ó aquella desgratia eran 
vinguts á pobresa, an aquestos tais tenia particu-
lar compatió. Succchi una vegada que un vesi 
de casc sua, pagós molt honrat y home de bé, 
per adversitats de fortuna, cn :/.í per algun; s nan-
ces, arriba .i molta necc;s:tat, aquest t<n ;a molts 
deutes, y los creditors lo liavtan emprés, y per 
justicia lo destruhien, perqtte cadí die lo execu-
taven y peñoraven y causavenli molts de gastos; 
aquest ta! borne, un die ana á la Torre y conlavc 
sos treballs á Gregori Mas, pare dc Magaritta, per 
acousolarse ó tal volta per vcurc si de aquella 
manera trobaria algun rcnicy á ses necessitats; 
sentí Margarina el Ilament del ves: y veia la sua 
necessitat, pensà que pochs dics havia que un 
aniicli de son pare !i havia donat un reyal, t re -
güé el reyal y ana an aquell home qui estava ab 
compañía de son pare, y li dona el reyal, y li 
digné que remedias las suas necessitats-; admiras 
lo borne de la caritat de la miñona, y rigués son 
pare de la sencillos de la filia, 
2 . t .—A més que tot axó arribava encara la 
sua caritat: succchi que un parent seu volia ca . 
sarse ab una jove dc Valldemoça, y los parents 
de la jova, com tenían en tant bona opinió à 
Gregori Más, parc de Margarina, y per home de 
veritat, no obstant que era molt parent del pre-
tendent, anaren j demanarli de consell, y ell los 
digué que nois convenia el partit, perquè aquell 
jove era algun tant desviat y poch atent á sas 
obligattons, dc que resolgueren los pares de la 
dona, pjc no se tractàs mes dc aquell matrimoni; 
no foren pero tant secrets y acautelats, que no 
arribas á notitias de aquell jove el consell que 
los havia donat Gregori Más, ion parent, y sentit 
de lo que havia dit, se resolgué y cn cffecta lo 
vella en una ocasió que se trobava á la vila de 
Valldemoca, y li pegà una arcabusada, de que 
restà molt mal ferit en un bras ab perill de per-
dre la vida, avisaren en continent à se muller 
queera quedada á la posessin v aqui mates acu-
diren tots à la vila; ja se pot considerar el dis-
gust y afflicttó que fendrien tots , y en particular 
la muller, veient 3 son marit en aquella desgratia; 
encara que bona y virtuose, considerant que no 
merexia aquell mai tracto, quin sentiment tindria, 
y quexaves del qui li havia tirat, y la filla Mar-
garina, cucare que miñona, ia aconsolave y faieli 
recordar que li hada cnseñat que se ha de per-
donar à los inimiebs y que se ha de pregar à Deu 
per ells; ab particular admiratiu dels qui la ouhiau 
deia totes aquestas coses, y á mi me lia referit 
ella matexa, que el seu cor no se altera de nin-
guna manera, y que major llàstima y compassió 
tenia del home qui havia tirat á son pare, que no 
tenía de son pare qui restave ferit. 
R U B R I C A D E L S L L I B R E S B E P R E G O N S 
Uf LI ASTUiU Cl'ÍU BE LI MVERÏiWO 
( i o x u s e t c l t 'i) 
I .L lum: I I - A N Y I 394 
i t . — i ¡¡¡un-. — Que niguna persona gos 
jurar leig de Deu ni de nostra dotiaSta, Maria, 
sots pena dc deu liures; ni negún capdeguayta 
ni saig gos jugar ni fer jugar a neguit joch de 
gresca, sots pena d'esser piivat del ofici. Fol. i > . 
12.—jrt febrer.—Que tots aquells qui dins la 
ciutat o terina de aquella han alberchs, orts, 
camps, vinyes, censáis ne altres bens en alou de la, 
dona Blancha, muller que lo deu Arnau d' Ülms 
doncel! quoudam, dins deu jorns bagen feia fe dels 
titols cn poder den P. Savaual notari. Fol. 15 v,° 
i } . — I J febrfr.—Publicació del guiatge con-
cedit per carta real dada en lo monestir de P e -
dralbes a 29 juliol de 1 3 9 2 , a tots aquells qui 
s' acordarán ab I* armada per lo passatge de 
Serdenya, en ocasió d' armar aqui una galea 
moss, Origo dc la Rocha, Comte de la tila de 
Córcega Fol. ï% v.* 
1 2 8 
trametrian uliie en loch lur, per quant per privi-
legis e franqueses del present regne cs proveït 
que algú no se puga alegrar de guiatge de arma-
da si en aquella persuitalmcnt 110 irà. Fol. 22. 
22.—/} jun\.—Que rots aquells qui vulgucn 
ler clam o demanda contra qualsevols ollleials 
qui han regit 1' any passat olticis reyals, eunrpa-
reguen dins deu jorns davant en P. de I.abi.t 
donzell, 1'. Kavell ciutadà e Brg. de Aulesa li-
cenciar en levs, comissaris e inquisidors elets en 
la ratlla posada contra los dits oliíciuls dd any 
passat. . I ol . 2 } . 
2). — 22 agost. — Que niguns patrons de 
qualsevol íusies gosen iraure de la illa persona 
alguna de qualsevol condició o estament sia sens 
licencia del lochiinent, sors pena de cors e 
d' haver, ne los dits patrons se panesquen de la 
terra sens dita licencia bol. n, v." 
24 .—2 j juliol. — Que no 's pugueu comprar 
per revendre blats dels qui 's cullen en la terra, 
sino tan solament los necessaris per provissíó 
de lurs cases, e que els qui han comprats dels 
dits blats ho degueu denunciar dins x dies. Fol. 24 . 
i ) , — 2 setembre.—Que uns aquells qui han 
vinyes en lo terme de la ciuiat o de Marratxi, no 
degueu fer veremar tro que ho hagen den uncial 
als dermers del senyor Bisbe.—Que els del mes, 
agrers, o altres drets de la verema sc hagen de 
pa^ar als delmers del senyor rey be e justament, 
e dc la verema de cascuna V I N Y A departidamem. 
— Q u e els qui han venuts o vendrán esplets 
de vinyes en plaça, a menut o a quintars, ho 
hagen a denunciar als delmers dd J i t senyor 
Bisbe Fol. 26. 
26.—fi úitufaw—Que los compradors de les 
ajudes, imposicions ne altres exaccions, axi de la 
ciutat com de fora, 110 degueu ax.mgar o ler 
exanch, ne fer venda o donació de aquelles, en 
tot o en partida, sots pena de xxv. lunes per cen-
tenar de liurcs dc ço que comprat hauràt) c J e 
ptrdre lo dit axanch Fol. 27. 
3 7 . — r 2 octubre.—Que sia celebrada c colla 
cascun any la festa de la beiuyrada concepció 
dc la Verge Maria, e d' assi avant no sia legui 
a qualsevol preycants la paraula dc Heu ex-
plicar o dir res contra la dita sancta c beuevta 
concepció Fol . 2 S . 
28.—7 desembre.—Que demà, que serà la 
festa dc la Concepció, totes e sengles persones de 
qualsevol Imatge, prchcmiucncia, stament n cou-
1 4 - — m a n . — P r e g ó .Id guiatge especial 
atorgat a mos. Ü n g o de la [toca, Coime dc Cór-
cega, qui te concedit armar una galea per conser-
vació y detensió del regué de Serdeny.i, y a tots 
aquells qui s'acordarán abc l l , per lletra real 
dada en Valencia a 8 dc febrer de 1 3 9 4 . Fol. 1 7 . 
1 5 , — 2 j man-.—Que com lo Sr . Rey ab la 
sena pragmática hage revocat I ' oíicí de mestre de 
guayta y les aS persones qui auavan en aquella, 
manant que la dita guayta cu avant S I A leía pel-
los vesius en la forma antigament acostumada; 
per so ordena a toles persones que com manat los 
será degueu venir a la Sala, o trametre linm per 
elis, a una hora de nit, per tal que sapicu bon 
deuen anar guaytar, e en aquel I llocli lleguen estar 
tota la nit fins lo jom ciar. . . . Fol. iS . 
iti.—íi abril.—Fregó de la carta rea! dada 
cn Valencia a 2 de mars de r l^ > |, cu la qual lo 
Sr. Rey, per ço com ha prorogat per algun temps 
el passatge entenia lee personalment a Serdenya, 
mana suspendre la pau y trena ordouada nb aque-
lla ocasió per carta dada cn Barcelona a 7 setem-
bre del auy anterior . . . . . . Fol. 19 . 
1 7 . — m abril.—Que totes persones qui ha-
gen navilis en el moll, a Portopi y en toia la ri-
bera, degen estar a manament y correcció del 
capità novament elegit en Guillem Savila, patró 
de nau.—ítem, es estat elegit capitá deis mantc-
lets cn Pere Gcnestar, y que els patrons de aquells 
y ballesters que son teuguts de hi anar, que sien 
aparellats axi com se pertany. , . Fol. 20, 
18.—(1 maig.—Qnc qui tenga n sapia una 
perdiguera roja, ab los pits blandís, la qual era 
den Pclay Unís, ho dega denunciar al loch ti-
nent Fol. 20 v ." 
1 9 . — 6 mnig.—Manament del governador de 
bandejar en Saldi de Galiana, don/dl, qui no vol 
comparecer a la cort per estar a dret. Fol . 20 v , " 
20.—1) maig.—Fregó del guiatge y seguretat 
concedits a 'n Johan de Térmens, pe;r alguns 
afers fort arduus c necessaris concernents a la 
honor del Sr . Rey tramés per aquest a les patis 
de Serdenya, Sicilia y N'apols, ab una galiota de 
vint bandís, y a tots aquells qui ab ell irán cn la 
dita galioia Fol. a i . 
21.—ri maig,—Revocació de la crida feta 
per moss. Thomas des Bach, visalmirayl, con-
cedint alongament e guiatge a tots los qui se 
acordarían ab la galea den P. de les Guaytes en-
cara que no hi poguessen anar personalment push: 
díció sian, axí dins la ciutat com defora, deguen la 
dita festa colre ab gran reverencia e honor, e que 
los forns no coguen sots pena de 50 ÍÈ. Fol. 29, 
29 .—7 desembre.—Que qui tenga o sapia un 
falcó mudat, senyat en foch ab los gits dc se¬ 
nyal tic moss. lo bisbe, dega aquell restituir 
o denunciar a dit senyor, sots pena de cent 
liures Fol, 29 v ." 
3 0 . — 3 desembre.—Altre pregó semblant de 
un falcó laner, mudat, ab gits ab senyal del 
Sr . bisbe, lo qual lo dia prop passat fon mes e 
aportat en la ciutat Fol . 30 . 
3 1. — lüdeceinbrt.—Que tots aquells qui asse-
guraran en poder del mag c h s Jurats portar o fer 
portar forments de pars estranyes en la ciutat e 
illa de Mallorques, fins per tot lo mes d' abril 
prop vinent, hauran de les monedes de la uni -
versitat dotse diners per cascuna quortera. E tots 
aquells qui sens prometensa o seguretat faran 
encarregar dits formens hauran vuyt diners per 
quarters Fol. 30 v.° 
32 .—-í j desembre.-r-Yrcgò de la letra reyal 
dada a Barcelona a 16 de octubre del dit any 
1 3 9 1 , revocant tota facultat concedida a qualse-
vols oficials de donar licencia a conversos de 
exir fora la senyoria, y manant a tots oficials de 
mar que si algunes fembresconverses ni encara in-
fants menors de xv. anys sen volien exir, que les 
prengueu e metan en poder del ordinari. (No trans-
criu la carta pero fa referencia al llibre corres-
ponent de Fctr, li Is. aont está registrada. Fol, 3 1 , 
A N Y 1395 
3 5 . — r i janer.—Capítols acordats ab los ju-
rats, prohibint matar anyells ni anyclles, per 
carn venal ni en altre maneta, que sien nats del 
primer jorn d' agost fins el jorn de Santa Maria 
dc febrer , . Fol. 32 . 
3 4 . — 2 2 mars.—Ordinacions y capitols sobre 
I' officí de fusters, que mana publicar en Brg. de 
Montagut iochtinent del governador moss. Ra-
mon Dabella, a suplicacio dels honrats jurats y 
del sobreposats del dit offici. (No transtriu et 
text de dits capitols, fent referencia al libre Ex-
traordinari de la Curia, aont estaven registrats; 
aquest llibre Extraordinari de 1 395 falta avuy a 
la colecció del Arxiu) Fol. 32 v.° 
3 ) . — n mars.—Que demà demati tot hom 
generalment tinga los obradors tancats y seguesca 
la processó que 's farà a la Seu faent labors e 
1 2 9 
gràcies a nostre Senyor Deus per la pluja quens 
ha dada Fol . 3 3 . 
36 .— 1 8 mars. —Pregó d e i a ajuda de dotse 
diners per quartera que los jurats prometen a 
tots aquells qui asegurarán forments de parts 
estranyes per tot lo mes de maig primer vinent, 
o de vuyt diners a tots los qui 'n aportarán sens 
haverlos assegurats Fol . 3 3 . 
37.—i<) abril.—Que negú gos tenir palesa-
ment ni amagada taulers per jugar a nigún joch 
de greseba ne altres jochs de daus vedats, ni ju-
gar als dits jochs sots pena de x, lliures; ni jurar 
leig de Deu ni de ses partides, sots pena de correr 
la vila ab la lengua clavada e de estar al costell o 
de pagar x lliures Fol . 34. 
3 8 . — 2 2 abril.—Que de carnestoltes fins a 
Sant Miquel nigú gos cassar ui fer cassar ab b a -
llesta, niab ca demostra, ni ab ajusts, ni ab filats, 
ne ab negún altre enginy que dir ni fer se puga. 
Mes que sia legtu a cascú cassar cn so del 
seu F o l . 34 . 
39. — ï í maig.—Pregó tramés per lo Sr . Rey 
ab sa carta real dada a Barcelona a 5 de febrer 
prop passat, notificant que gran partida dels po-
bles de la illa de Córcega son tornats a la sua 
obediencia, y manant que negú fassa mal en 
bens ni en persones als dits corses, si donchs no 
eren trobats en la illa dc Serdenya, entrant o 
exint en los lochs dels enemichs, vedats per or-
dinació reyal Fol . 3 5 . 
4 0 , — 1 7 maig.—Proroga fins per tot lo mes 
de juliol primer venidor el sobresehiment acor-
dat per lo Sr. Rey y el de França en la execució 
de totes marques per la un de dits íenyor reys 
atorgades a cualsevnlla persones contra los sots-
meses del altre Fol . 35 v.° 
4 1 . — 1 7 maig.—Crida que mana fer lo s e -
nyor Rey per sa letra dada en Barcelona a iiij. 
del present mes, que tots aquells qui pretenen 
tenir marques o haver rebuts dampnatges dels 
sotsmesos del rey de França, en terra o en mar, 
vagen a Perpinyà a exposar lur querela davant 
lo Governador de Rosselló y de micer Johan des 
Pla y micer Guillem Yerdera, comissaris elets per 
lo Sr. Rey, junts ab les altres comissaris o r d e -
nats per lo dit Rey de França, e porten ab ells 
los procesos e altres instruments faents per les 
dites marques Fol . 36. 
4 2 . — 2 2 maig.—Que tota persona qui sapia 
o tenga, ni daquiavant sabrá ni tendrá, bèsties 
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sions de la aygua de la cequia dc la ciutat de-
guen solament regar lurs propies possessions, 
y no puxen ni Tls sia permès la dita aygua a al-
tres persones donar, vendre ni cn altre maneta 
alienar, sots pena de xxv. liures. . . Pol. 44 . 
3 0 . — ;u juny.—Qjc tots aquells qui assegu-
raran en poder de la universitat de portar for-
nients per tot lo nies de desembre hauran xij . 
diners perquortera, y vitj. diners aquells qui cn 
portarán sens havcrlos assegurats. Fol. 4 5 . 
3 1 . — ; jul'tid.—Que nigú gos entrar cn les 
naus o kistes de Alvaro Yaccro, castellà, ni dc 
aquest ni de sos companys comprar mercaderies 
algunes, ni vendreilos vitualles ni aitres coses, 
sots pena de cors c d' h a v e r . . . , Fol. 46 . 
5 2 , — 7 juliol.—Que nigú gos tocar les exe-
tes que Lo cequier de la ciutat fa metre per los 
canons acustumais Fol. 47. 
5 ; . — 2 1 juliol.- Que per la entrada que lo 
Sr. Rey la la nit present en lo castell dc Bellver 
tothom cl vespre dega fer almiares dc fochs e 
falles enceses per terrats e per los cloquers c 
per les fustes, ab sons de bacins c de massoles, 
e que los senys e esquelles sonen per totes les 
esgleyes con la Seu comeusarà . . Fol. 47 v . " 
3 4 , — 2 2 juliol.—Que com lo Sr . Rey e la 
senyora Reyna hagen deliberat de entrar en la 
ciutat dimecres a xxviij. del present mes, c los 
Jurats hagen Jctermenat que los sia feta festa 
solempnc, com de bonos e naturals vassalls se 
pertany, que tots aquells qui son estats deputats 
cn encortinar deguen aparcylar los trasts qui 'Is 
foren dats, c los caps dels oflicís deguen axíma-
tex apareylar c arrasar llurs trasts correspo-
nents Fol . 48. 
53 .— 2 4 juliol. — Capitols per conservació 
dels drets del pes del Sr . Rey quels estrangers 
pagan cn Mallorques Pol. 49 . 
5 6 , — ;/ agost.—Que tots aquells qui hagen 
pagades algunes monedes a 'n Guillerm de Munt-
brú, administrador de les monedes comunes del 
regne, que no sien passades per taula c escrites 
axi com se pertany, dins xxx. dies ho hagen dit 
e denunciat als cscrivnns dc la Governació. 
Segueix un albarà de dit administrador per 
xxx. ÍÈ rebé dc Anthoni Sanceloni cn lo loch dc 
Manacor Fol. 32 . 
5 7 . — 6 setembre.—Que per los comissaris di-
putats sobre lo fet de les marques entre homens 
de Aragó ydc França, per letra dada a Carcassoua 
perdudes de bans, penyores o altres qualsc-
vols, dega aquelles portar al hostal del senyor 
Rey hont semblants bèsties son acostumades 
de posar, sots pena dc cent liures, sens tota 
mercè Fol . 36 v . " 
4 3 . — j /»»)'•—Que tots aquells qui tenguen 
o posseescan alberchs, vinyes, orts, censáis 0 
altres possessions dc la pou i i del Kevt. Pabor-
drec Capítol de Tarragona, dins vint dies degan 
haver mostrades totes les cartes o titols al hon-
rat moss. Johan Nadal, canonge dc Tarragona y 
procurador del dit pabordrey cap t ) I , per cabre-
var aquelles cn la escrivania den P. Sala n o -
tari Pol . 2 7 . 
4 4 . — ; juny.— Pregó dc la orde donada per 
los comissaris eleis per entendre en la cueslió dc 
les marques contra sostmesos dc los reys de 
Aragó y de Prança, manant suspendre el dret de 
tres diners per Mura ques cullia cn Ics terres de 
los dits reys per satisfer a los ha vents les dites 
marques, fins que altre cosa sia decidida per los 
comisaris referits Pol. 38. 
45 . — ) jun\.—Capitols ordenats per los Ju-
rats del regne ab auctoritat del lochtinent de 
(jovernador sobre la custodia de Ics naus c tots 
altres navilis. Son 18 capitols . . . Pol. 39. 
46.—Sens data.—Pregó de com es estat clet 
capità dels navilis estants en lo moll dc la ciutat 
de Mallorques e cn Porto Pi c en lo golf de la 
dita ciutat, cn Johan de Térmens, y per tant que 
tot patró, mestre, nauxer c tots altres havents 
poder o senyoria dc Icnys marítims, obcescan ço 
que per dit capità serà manat, pena de cors e 
d' haver Pol. 4 1 . 
4 7 . — 7 juny.—Publicació dc la carta real 
dada a Valencia a 3 d' abril cn 1 3 9 4 , per la qual 
dona facultat a tots mercaders o factors lurs que 
hagen comprats sarts e satdes hautsde la guerra 
ab Brancha Leo dc Àuria, que aquests puxen 
vendre a qualsevols persones, súbdits emperò de 
di tSr . Rey, y ab pacte que acabada la guerra, si la 
illa de Serdenya romandrà per dit senyor y ell ho 
mana, que restituit el preu a los compradors los 
dits sarts y sardes hagen esser deliurats. Fol . 42 . 
4 8 . — 1 8 juny.—Que nigún pescador gos pas-
sar las puntes del Cap Blanch ni del de Tramfa-
lempa, y que cada vespre deguen recullirsc a la 
ciutat y presentarse a 'n Arnau de Ginta y a ' n 
Guerau Torrella boter, a asso deputats. Fol . 4 3 . 
4 9 . — j o juny.—Cluc aquells qui han couecs-
a ï i i j dc juliol, es estat manat ampliar fins a 
xv. d' octubre primer vinent el plac de suspen-
sió de dites marques, qu' havia de finir el primer 
d' agot.t Fol. 63 . 
setembre.—Que tots ccnsalers eufi-
teotes e terratinents del orde o míinastir de Sent 
Jordi dc Alfama del bisbat de Torios.i , de tot so 
que sien tenguts respondre al dit orde respon-
gueu d' aqui avant a frare Francesch de Ripollès, 
mestre e subirá de aquell. . . Fol. 53 v . u 
5 1 } — 2 j setembre.—Que tots aquells qui ha-
gen vinya dins el terme de la ciutat e de Marrat-
xí deguen venir dins tres dies al celler del se-
nyor Rey, per contar ab los delmers del dit 
senyor y del Revt. Bisbe de tot so que hauran 
veremat Fol . 55. 
Segueix una protesta de militar de dita crida 
per ésser contra franqueses y privilegis del regne, 
firmada per Pere Sala ciutadà, (iuillcm Font 
mercader y Brg. de Aulesa liccnciat en levs; y 
altre protesta igual den Fcrc dc Sant Pere, sin-
dich dels Jurats, fundada en que per us y c u s -
tuina dc Mallorca son los delmers qui venen 
obligats anar a les possessions lum los íruyts sc 
cullen y allá rebre cl delmc, y 110 com en la 
crida està manat. Per orde del assessor de la go-
vernació fou suspesa dita crida litis que mes hi 
sia desliberat Fols. 55 y 56. 
60 .—y octubre.—Pregó de una orde dels co-
missaris per !o fet de les marques de França, dada 
a Perpinyà a 18 d 1 agost prop passat, manant 
restablir cl dret dc tres diners per Mura de totes 
mercaderies e bens que de una tena entrarán cn 
la altre, per pagar de son p r o d u c t e tos qui ten-
gan concedida marca Fol. 57. 
6r .—Capítols fets per loa jurats y cors.-ll de la 
parroquia de Alcudia per utilitat de la cosa pública 
y per esquivar alscuns fraus qui 's porien fer per 
aquells qui tiren vi a la mar per carregar, presen-
tats a la aprovació del íochtincnt de governador 
pen Barthomeu Bach sindich y procurador de la 
dita vila. HI decret de aprovació du la data de 8 
desembre 1395 Fol. 59. 
A N Y I3g6 
6 2 . — t jaiier.—Revocació del pregó publicat 
a 27 d' agost prop passat (falta cn aquest regis-
tre) pel qual se manava que nigú gosàs respon-
dre a clergues, religioses o ecclesiastiques perso-
nes, nc a esglésies, rdmoyues, confraries 0 altres 
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qnalscvols, de neguncs rendes, ccnsalj c drets 
que faès, en ells o algún d' ells transportats per 
persones laiques, e encarregats sobre qualsevols 
bens inmobles, encara que fo^sen sobre alous bis-
bals, pena de ü . mor.tbatins d' or e de perdre Ics 
dites possessions. Krt aquesta revocació emperò 
no son enteses persones ni institucions eclesiàs-
tiques fundades o administrades fora iie la illa de 
Mallorques Fol. 6 1 . 
é } . — 18 febrer.—Crida de la letra reyal dada 
en Mallorques a tS de novembre de 1 }«)5, per la 
qual manava el rey que tots notaris, pena de pri-
vació de olici y de mil llorins d' or, de tots e 
sengles processos publichs dels quals copia o co-
pies seran demanades, íassen primerament origi-
nal procés, del qual aquelles copies hagen naxa-
menr, satisfet a ells sobre aquestes coses salari 
coviuent Fol. 6 i . 
Segueix una leira reyal dada a Barcelona a 
16 de [ 3y<*•> a instància den l'ere Saplana notari 
y escrivà d e i a curia del ha tic dc la ciutat, manant 
que no sia compresa dita curia en l'edicte ante-
rior y que els procesos en ella actuats se liagen 
dc registrar en la fumia senyalada per Fcrc !Y 
ab sacarla dada a Barcelona a 26 novembre de 
1 3 7 2 , ia qual sc incerta, y en aquesta va transcrita 
altre letre del mateix rey dada a Tortosa a 10 
abril de r37r Fol, 6 } . 
64 .—j(/ febrer.—Que algú no gos tenir taflu-
raria ni taules dc ¡och, ni levar tauiatge, sots 
pena de penjar per lo coll Fol. 65 . 
6 j . — t S man.—Fregó dc la letra real dada 
cn Barcelona a 23 de iio\euibrc de l } 9 > , conce-
dint a tots los qui s' acordarán ab la galea del 
feel cambrer Arnau Aymar guiatge de tots crims 
e delictes de que sien inculpats, c alongamcni 
de tots deutes per ells deguts, c encare manant 
que sia sobresegut cn tots processos e ananta-
ments civils e criminals a ells tocants. Fol. 67 . 
6 6 . — ¡ 8 marí.—Que negún oficia! reyal, ju-
ristes ni altres qualsevol persones, sc entremeten 
de la decisió e terminació dc les qüestions co-
mensades en ta audiencia per lo Sr. lícy ce le-
brada en la ciutat de Mallorca, com aquella per-
ranya no mes al governador, comissari sobre asso 
elet; y que sens licencia de aquell nigún no-
tari o escrivà enanten ni proceescan les dites 
causes Fol . 68 v.° 
6 7 . — 1 8 mars.—Pregó de la letra real dada 
a Perpinyà a 22 dc febrer del any corrent, per la 
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A T O D E P R O T E S T A 
Nostre excel·lent company T.a l'eu del Mont-
serrat, dc Vich, dona conte d' un altre Cas 
d' aquests que tant sovint nos afrontan, de venta 
al extranger de les mes riques colcccions d' ob-
jectes artisticlls y arquenlógicbs del país, y en 
protesta en los termes següents, als quals de tot 
en tot nos adherim: 
«S ' es dit d' una manera pública que, final-
ment y després d 1 algun temps de regateig, s' ha 
venut a un capitalista estranger, yanii per més 
senyes, mitjansant una grossa quantitat, una 
magnifica colecció de teixits antichs que havia 
reunit un conegut critich barceloní ja difunt. Si 
no ho vegessem tant clar, de segur que a tothom 
semblaria impossible lo que està passant ab les 
mellors aplegues d'objectes antichs feres per par-
ticulars catalans. Ve un dia en que la moneda 
francesa esta alta de premi, y lo que semblava 
s' havia coleccionar ab desinterès, per amor al 
art y com objecte d' estudi resulta que s' es fet 
per un vulgar negoci. Qui reuneix exemplars y 
més exemplars antichs senzillament per merca-
rleiarhí, ell o sos hereus, está faltat d' autoritat 
per corretgir als demés que fassen lo que sen diu 
balafís del tresor artistich quens llegaren nostres 
passats. T o t lo que un puga haver escrit per fer 
veure s1 estimava P art del antigor y P historia 
patria resulta desvirtuat y maculat ab actes com 
el que avuv hem de plànyer, fentse versemblant 
que s' hage hipòcritament jugat ab la bona fe 
dels qui tingueren la senzillesa de creure en lo 
que 's veu no eran més que paraules. Ha d' aver-
gonyirnos que al estranger hi hagen tants y tants 
d' afavoridors dels museus, y qnes compren, per 
exemple, coleccions ,de teles al objecte de rega-
laries a la Patria, mentres que aqui sian tant 
pochs els noms den Martorell y Penya, Morga-
des y Balaguer, quan abundan tant y tant els 
venedors, l·lls pobles que no tenen un passat ar-
tistich venen a buscarlo cutre nosaltres que apar 
no sapiguem conservarlo. 
Per haver d'acabar aixís, cn mans mercenà-
ries, tantes colcccions particulars més valdria 
que no se fossen començades. Si no s' haguessen 
format aquestes aplegues d'objectes que avuy se 
venen al primer postor, ben segur que no s' hau-
ria perjudicat als pochs museus catalans que 
tenen com a gloria salvar els tresors del passat, 
y alguna cosa més segurament s' hauria conser-
vat per la Patria. Qui vuíga mercadejar que no 
ho fasse en perjudici dels alts interessos y dc lo 
que ha de considerarse com un llegat que Ics 
generacions passades fan a les vlncntes per sa 
ensenyança. Val més que, si 's vol negociar ab 
teixits, se pose cn csplotació alguna fàbrica. 
Fes generacions futures ab tota rahó han d ' e x e -
crar y maldir la memoria d' aquets que s' han 
ficat al temple per vilment mcrcadejarhi y per 
acabar d' espoliar el tresor de Catalunya. Pels 
qui 'ns succehiràn resultarán més aborriblcs els 
noms d' alguns que en algun temps foren alabats 
y citats com a models que imitar que no pas els 
d' aquells, que molts desprecian perqu' estan 
matriculats y pagan contribució com a públichs 
venedors de coses antigues. Devant de fets com 
el que hem d' anatematisar se necessita bona 
dosis de resignació per no posar a la vergonya 
pública als qui sembla hagen empleat llur talent 
per acabar d' empobrir y desfigurar la terra ca-
talana.» 
TlI·OOK.M'U t'K t'I-LtPI' tÍUASC 
qual lo Sr. Rev proveeix en persona dc 'n Andreu 
Gordiola l' ofici de procurador real, vacant per 
resignació de 'n Galceran Lobet. . . Fol. 6 9 . 
6 8 . — 2 4 mars.—Repetició d1 una crida feta ja 
a 1 de juliol dc 1 3 9 } , sobre drets pertanvents als 
corredors de !es corts. (Ni aqui ni en el ¡Ubre que 
cita dc 1 3 9 ; se troba registrat cl text d' aquesta 
crida) l ; ol . 70 , 
6 9 . — i n abril.-— Que tots aquells qui vs sien 
alegrats del guiatge Concedit en favor de armar 
la galea de 'n Pere de les Guaytes, dins xv. dies 
sien estats a pendre paga en la taula ahont 
ab lo dit Pere s 1 acordaren, sots pena de xxv. 
liures Pol. 7 0 . 
7 0 . — 9 abril.—Que nïgú gos acullir ni dar 
favor ni ajuda ni traure de Mallorca a Mar-
tra, de nació de tartres, cativa de 'n Jacme Des-
puig, y qui abans fo cativa de 'n Joban Sata 
quondam Fol. 7 1 . 
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